Vijesti iz mljekarstva by unknown
Držim, da bi se p r ip remom vrhn ja i bućkan jem maslaca pod što slični­
j im uvje t ima moglo postići: 
1) da kod raznih šarža. nakon određenog v r e m e n a predgnječenja sadržina 
vode b u d e približno ista; i 
2) da ta sadržina poras te kod glavnog gnječenja za pribl ižno istu vr i jed­
nost kod svih šarža. 
To su osnovni uvjeti , čijim bi se i spunjenjem vr i j eme opisanog pos tupka 
smanjilo za cea 45 minu t a : otpalo bi čekanje n a anal izu postotka vode nakon 
glavnog gnječenja, dodavanje vode, d rugo n a r a v n a v a n j e v a k u u m a u bućkal ic i 
i završno gnječenje. 
L i t e r a t u r a : 
1) U p u t s t v o za u p o t r e b u k u b u s bućkal ice , T ipa F 31, P a a s c h . 
2) U p u t s t v a za r u k o v a n j e za bućka l i cu S i lkeborg , T ip Uoh . 
3) F r a n c Št ros , I z r ada m a s l a c a u m e t a l n o j bućka l i c i . Ml j eka r s tvo , X, 9, 200—204. 
(I960). 
4) Si lv i ja Milet ić , N a r a v n a v a n j e sad rž ine v o d e u m a s l a c u . Ml jeka r s tvo , X, 7, 154— 
156. (1960). 
5) M. K o m a r i M a r j a n Milohnoja , Raspod je la v o d e u m a s l a c u . Ml jeka r s tvo , XIV, 10, 
217—220. (1964). 
v i j e s t i 
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
13. III o.g. održana je sjednica U p r a v n o g odbora Udruženja s dnevn im 
redom: 
1. definiranje pri jedloga za formiranje o t k u p n i h cijena mli jeka u god. 
1968.; 
2. p r e t r e s završnog računa Udruženja za god. 1966.; 
3. izbor redakcionog odbora lista »MLJEKARSTVO«; 
4. p r i p r e m a za g lavnu godišnju skupš t inu Udružen ja ; 
5. učlanjenje u Poslovno udruženje »HRANA« u Zagrebu; 
6. razno. 
Nakon diskusije po tač. 1. donijet i su ovi zakl jučci : 
1. predloži t i »MLEKOSIMU« u Beogradu da do 1. V 1967. izradi P r a ­
vilnik o p laćanju mlijeka po kvali tet i , koji b i važio za sve ml jekare ; 
2. u s lučaju da »MLEKOSIM« ne izradi zajednički pravi ln ik za sve 
ml jekare , Udruženje će suger i ra t i m l j e k a r a m a da donesu svaka svoj in te rn i 
pravi lnik , u ko jem će bi t i obuhvaćeni i svi ran i j i p ropis i o kval i te t i ; 
3. da se »MLEKOSIMU« dostavi pr i jedlog k r i t e r i j a za plaćanje mli jeka 
po kval i te t i , koje je izradilo ovo Udruženje 
— obračun pr ihoda i rashoda Udružen ja jednoglasno je pr ihvaćen; 
— izvršena je izmjena članova redakcionog odbora lista »Mljekarstvo«; 
O r adu ml j eka ra dosad su stigli podaci samo od 5 ml jekara . Po t rebno je da 
sve ml j eka re b lagovremeno dostave podatke , kako bi se ist i mogli obradi t i pr i ­
j e održavanja godišnje skupšt ine ; 
— buduć i da Poslovno udruženje »HRANA« još ni je osnovano t reba se 
sačekat i dok se osnuje i p rorad i , pa se tek onda može o tome raspravl ja t i i ev. 
učlani t i i dr. 
O D L U K A O O D R E Đ I V A N J U P R E M I J A ZA K R A V L J E M L I J E K O U GOD. 1967. 
(SL. L IST 7/196'?.). 
Po ovoj odluci kor isnic ima premija isplaćuje se: 
1. iznos od 0,30 d ina ra po 1 li tri kravljeg mli jeka vlast i te proizvodnje 
2. iznos od 0,10 d ina ra po 1 l i t r i kravljeg mli jeka proizvedenog u 
kooperaci j i s ind iv idua ln im proizvođačima. 
P remi j e iz s tava 1. isplaćuje se za kravl je mli jeko koje sadržava n a j ­
man je 3,2% mli ječne mas t i i koje korisnici premije od 1. siječnja do 31. p r o ­
sinca 1967. p roda ju i i sporuče r adn im organizacijama i u s t anovama kao i 
za kravl je mli jeko koje korisnici prodaju preko svojih pogona ili prodavaonica 
neposrednim potrošačima. 
P remi j e iz s tava 2. ove odluke isplaćuje se kor isnic ima premije koji 
su s indiv idualn im proizvođačima zaključili ugovor o proizvodnji i isporuci 
(kooperaciji) k rav l jeg mli jeka. 
P remi je iz s tava 1. isplaćuju se iz sredstava Saveznog sekre tar i ja ta za 
pol jopr ivredu i šumar s tvo pod uvje tom da se ostvari p remi ja od 0,10 d inara 
po 1 l i t r i k rav l jeg mli jeka, koja se osigurava suglasno republ ičkom propisu. 
P remi ja iz s tava 1. i 2. isplaćuje se samo onim korisnic ima premije, koji 
su uveli mat ično knj igovodstvo, selekciju i kont ro lu p rodukt ivnos t i muznih 
krava . 
Odluka je s tupi la n a snagu 8. veljače o. g. 
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PREMIJE ZA KRAVLJE MLIJEKO 
U GOD. 1967. 
U SI. l is tu S F R J od 12/67. izašla je na redba o nač inu i pos tupku za 
ostvar ivanje p remi je za k rav l je mlijeko u god. 1967. 
Korisnik p remi je podnosi zahtjev za premiju Službi d ruš tvenog knj i ­
govodstva, kod koje ima žiro račun. 
Pod k rav l j im ml i jekom vlas t i te proizvodnje (za koje se os tvaruje savezna 
premi ja od 0,3 n. d po 1 litri) podrazumijeva se krav l je mli jeko koje kor isnik 
p remi je pro izvede u vlast i toj režiji. Pod kravl j im ml i jekom proizvedenim 
u kooperacij i s ind iv idua ln im proizvođačima (za koje se os tvaruje savezna 
premi ja od 0,10 n. d po 1 litri) podrazumijeva se k rav l je mli jeko proizvedeno 
na osnovu ugovora o kooperacij i . -
Mlijeko, za koje se isplaćuje premija, t r eba da sadržava na jmanje 
3,2% mli ječne mas t i . Za ono koje sadržava manje od 3,2% ne može se os tva­
r i t i p remi ja ni t i se kol ičina takovog mli jeka može p r e r a č u n a v a t i n a količine 
s 3,2'% mli ječne mas t i r a d i os tvar ivanja premija . 
Mlijeko s više od 3 ,2% mliječne mas t i p r e r a č u n a v a se na količinu sa 
3,2% mli ječne mas t i . Za ono preko 4'% mliječne mas t i p r e r a č u n a v a se kao da 
sadržava 4 % mli ječne mast i . 
Uz zaht jev za p remi ju korisnik premije dužan je pri ložit i pr i loge od 
1—7 navedene u spomenu tom Službenom listu, a osim toga dužan je u r o k u 
od 3 mjeseca od d a n a kad je napla t io p remi ju iz s reds tava saveznog budže t a 
podnijet i dokaz, da je premija u iznosu od 0,10 n. d po 1 l i t r i k ravl jeg mlijeka, 
koja se os igurava u republičkom propisu, nap laćena od kupca odnosno pogona 
ili p rodavaonice korisnika premije . Ako kor isn ik ne podnese ovaj dokaz (pri­
jepis v i rmanskog naloga) u određenom roku, dužan je u dal jnjem roku od 
8 dana v ra t i t i iznose premije naplaćene iz saveznog budžeta . 
Služba društvenog knjigovodstva, n a k o n što u t v r d i i spravnost zahtjeva 
u pogledu obračuna i dokumentaci je , odobrava iznos premi je u kor is t žiro r a ­
čuna kor isn ika premije , a na te re t r ačuna br . 603-638/89/03/ — Savezna premi ja 
za mli jeko iz vlast i te proizvodnje ili na t e re t r ačuna br. 603-638/89/02/ — Sa­
vezna premi ja za mlijeko iz kooperacije. 
ODRŽANO PREDAVANJE U MLJEKARI »SLAVIJA« — ST. PETROVO SELO 
25. I o. g. u S tarom Pe t rovom Selu održano je radnic ima ml jekare 
»SLAVIJA« predavan je »O radu poslovnice za n a b a v u sirovine Zagrebačke 
mljekare« i »O načinu kontrole kva l i te te ml i jeka u Holandiji«. P redavao je 
vet. Zla tko Mašek, referent Poslovnice za n a b a v u sirovine i kooperaci ju 
Zagrebačke ml jekare . 
Radnic i ml jekare »SLAVIJA« upoznal i su se s radom, dost ignućima 
i teškoćama u svakodnevnoj manipulac i j i s ml i jekom jedne od naših n a j ­
većih ml j eka ra u zemlji, kao i s ml j eka r skom indus t r i jom u Holandiji , koja 
se ubra ja u najrazvijenije zemlje u pogledu proizvodnje i p r e r ade mli jeka 
u mlječne proizvode. 
Izvođenje r e d u k t a z n e p r o b e u l a b o r a t o r i j u St. P e t r o v o Selo 
P o t r e b n o je , da se i u buduće za pojed ine ml j eka re organiziraju p r e ­
davan ja sa zorn im prikazivanj ima, na koj ima bi se radnic i upoznal i s orga­
nizacijom, radom, teškoćama i uspjes ima s tanovi te ml jekare , što bi bilo od 
obos t rane kor is t i za organizatora t ih p r edavan j a i za pojedine ml jekare . 
P r e d a v a n j e u ml jekar i »SLAVIJA« organiz i ra lo j e Udružen je ml jekar ­
skih r a d n i k a SRH, Zagreb. 
Iz d o m a ć e I s t r a n e štampe 
B a k t e r i j e p r o t i v encima laktoperoksi-
daze (No 46/66) — K a k o j e pozna to s t a ­
nov i t e b a k t e r i j e uz roče k ise l jen je m l i ­
j eka . N a p r o t i v e n c i m (d je lo tvorna tvar ) 
tzv. l a k t o p e r o k s i d a z a s p r e č a v a k i se l j e ­
nje. 
U m l j e k a r s k o m i n s t i t u t u T e h n i č k e v i ­
soke škole u M ü n c h e n u v r lo dobro su 
uočil i p r o m j e n e ko je n a s t a j u u t j eca j em 
b a k t e r i j a n a s p o m e n u t i enc im. Tačna 
spoznaja ovih k e m i j s k i h p rocesa od v e ­
likog j e značen ja p r i p ro izvodn j i m l j e ­
čnih pro izvoda . N a u č e n jac i su p ronaš l i 
da b a k t e r i j e m i j e n j a j u enc im l a k t o p e -
roks idazu ko ja s p r e č a v a k ise l jen je , i to 
j e d n o m s v e više koče d je lovan je tog 
enc ima što da l j e n a p r e d u j e k ise l jenje , 
š to v iše k i s ika dosp i j e u kiselo ml i j eko 
i š to j e k i se l jen je spor i je . D r u g i p u t 
često na s t a j e mod i f i c i r ana l a k t o p e r o k s i ­
daza koja se r az l iku je od e n c i m a koj i 
se p r v o t n o na l az i u ml i j eku . U W e i h e n -
s t e p h a n u su t a č n o us t anov i l i gd je n a ­
s ta ju raz l ike . 
U s p o r e d n a i s t r a ž i v a n j a z r e n j a i skla­
dištenje ementalca u r e l a t i v n o vlažnom 
i relativno suhom podrumu (E. F l i ick iger 
i H . S te t t i e r , Savez , ml j ek . i s t r . zavod 
Liebefeld - N o 2/67) — A u t o r i s u n a p r a ­
vili p a r a l e l n o d v a p o k u s a sa po IO1 h l j e ­
b o v a e m e n t a l c a . U j e d n o m su drža l i 
e m e n t a l c e u p o d r u m u za z r e n j e p r i 75% 
rel . v lage , a u d r u g o m (kont ro lnom) p r i 
85% re l . v lage , p a su u s t a n o v i l i g u b i t a k 
težine, s a d r ž i n u vode , u t j eca j n a k v a l i ­
t e t u s i reva i u š t e d u r a d a kod njege . 
Rezu l t a t i p o k u s a su ov i : 
— g u b i t a k t e ž ine k o d 75% re l . v l a g e bio 
je n e š t o m a n j i nego k o d 8 5 % re l . 
v lage ; 
— man j i g u b i t a k t ež ine i m a se u p r v o m 
r e d u p r i p i s a t i većoj s ad rž in i v o d e ; 
— ni je se m o g a o još p r i m i j e t i t i u t jeca j 
n a p r i m a r n e k v a l i t e t n e o z n a k e ( rup i -
čavost , t i jes to , o k u s i sposobnos t s k l a ­
d i š t en ja ) ; 
— k o r e s i r eva ko j i su dozre l i p r i 75% 
rel . v l a g e n i j e s u bi le s a m o n e p r o p u ­
sne za vodu , nego i za C O 2 . Man j i 
g u b i t a k p l i n o v a u z r o k o v a o je neš to 
b r ž u t v o r b u r u p i c a ; 
— s m a n j e n j e m v l a g e u p o d r u m u za z r e ­
n je n a 80'% z n a t n o se u š t e d u o u r a d u 
u p o d r u m u za z ren je , a d a n i je bi lo 
n i k a k v o g g u b i t k a n a tež in i n i r i z ika 
u kva l i t e t i ; 
— preporuča se što- v iše smanj i t i n a p r i ­
k l a d a n nač in n a g l u p r o m j e n u t e m p e ­
r a t u r e i zmeđu p o d r u m a za soljenje i 
zrenje , da se i zb j egne kondenzac i j a 
v lage na s i r ev ima , ko ja m o ž e n a s t a t i 
i d ras t i čn im s m a n j e n j e m vlage , dok 
sirevi ne dos t ignu t e m p e r a t u r u z r e ­
n j a ; 
— up o t r eb a dozvol jen ih fungicida i m a 
smisla a k o se k l ima t i zac i jom n e 
može smanj i t i p o t r e b n a n j ega s i reva . 
Zeml je E Z T m o g u se s a m e podmirivati 
s i r ev ima (No 4/67) — U z e m l j a m a E Z T - a 
se i u god. 1966. poveća l a p ro izvodnja 
i po t rošn ja s i reva . K a o i god. 1965. s topa 
r a s t a p ro izvodn je j e i p a k veća od p o t r o ­
šnje. P ro izvodn ja s i r eva u z e m l j a m a E Z T 
se god. 1966. poveća l a za n e k i h 5% i 
p r e m a procjeni dos t ig la r e k o r d n u v i s inu 
od 1,45 mil . t ona . Na jv i še se poveća la 
u Holandi j i i Belgi j i . P ro i zvodn ja s i r eva 
se više poveća la nego p ro i zvodn ja m l i ­
jeka , j e r povišen je c i jena s i r e v i m a p r e ­
m a E Z T t r ž n o m r e d u za ml i j eko d je lo­
va lo je da se ml i j eko u m j e s t o za p r o ­
izvodnju mas laca , v iše i skor i š t ava lo za 
pro izvodnju s i reva . P o v e ć a n j e p l a s m a n a 
n i je išlo u k o r a k s p o t r o š n j o m ; j e d n o m 
su se poveća le za l ihe , a d r u g i p u t a s m a ­
nj i la se po t r eba uvoza . N e t t o - u v o z E Z T 
koj i j e 1963. i 1964. iznosio 32.000' tona , 
već god. 1965. sman j io se n a 19.000 t, 
a god. 1966. m o g a o b i iznosi t i na jv i še 
10.000 t. Uzevši u obzir da će se s tan je 
poveća t i za n e k i h 15.000 t, to će se p r a k ­
t ički zemlje E Z T s a m e moći podmi r i t i 
s i rev ima. 
P ro izvodn ja s i r e v a i izvoz z e m a l j a EZT 
u 000 t 
1962. 1963. 1964. 1965. 1966.* 
p ro i zvod­
n ja 1288 1243 1298 1377 1450 
uvoz 221 244 247 263 285 
izvoz 196 212 215 244 277 
* p roc jena 
Iz toga j e uočl j ivo, d a će zeml j e E Z T 
koje već s ada i m a j u v i š a k m a s l a c a , 
ml ječnog p r a h a i k o n d e n z i r a n o g m l i j e k a 
u skoroj b u d u ć n o s t i b i t i i ne t t o - i zvozn ic i 
s i reva . P r e d v i đ a se d a će se u z e m l j a m a 
E Z T pros ječna c i jena s i r e v i m a povis i t i , 
što će s t imu l i r a t i p ro i zvodn ju , a l i n e ­
povol jno d je lova t i n a po t ro šn ju . I t a k o 
